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Wollen Sie im Ausland studieren? Welche Vorteile hat ein Studium im Ausland? Welche 






Obtaining a college degree from an US university is the dream of many European students. This 
paper explores the challenges and benefits associated with a potential course of study in some of 
the leading universities in the USA. The author describes the difficulties she endured, and the 
advantages an international education would provide to her.  
 
Ein Studium im Ausland war schon immer mein größter Traum. Nach meinem Abitur, wusste ich 
das ich bevor ich anfange zu studieren, erstmal ins Ausland möchte, um die Welt zu erkunden. Ich 
entschied mich für ein AuPair Jahr in Chicago, USA. Da es mir total gut gefallen hat, wurde aus 
einem Jahr zwei und der Wunsch dort zu bleiben war zum Greifen nah. Aufgrund der Pandemie 
musste ich leider die USA verlassen, bevor ich mit meinem Studium anfangen konnte. Derzeit bin 
ich also wieder in Deutschland und ja klar ist es schön meine Familie wiederzusehen, aber der 
Wunsch wieder zurück nach Amerika zu ziehen, bleibt weiterhin Hauptthema in meinen 
Gedanken. Natürlich gib es Vor- und Nachteile an einem Studium im Ausland, gerade bei einem 
Studium in der USA. Die Kosten sind viel höher als die eines Studiums in Deutschland. Ich finde 
dies sehr bedrückend und unfair. Ein anderer Nachteil kann die Sprachbarriere sein, die mir im 
Wege steht und jedem anderen auch, der im Ausland studieren möchte. Ich habe zwar zwei Jahre 
lang in der USA gelebt, doch muss dennoch zugeben, dass ich vieles noch nicht weiß und es mir 
manchmal schwerfällt mich korrekt auszudrücken, oder Texte auf Englisch zu formulieren. Die 
Vorteile an einem Studium im Ausland, spielen für mich dennoch eine wichtigere Rolle. Vorteile 
wie andere Kulturen und Ecken kennenzulernen, eine zweite Sprache flüssig irgendwann sprechen 
zu können und viele neue Erfahrungen und neue Menschen kennenzulernen. Durch mein Studium 
in der USA, habe ich das Gefühl viel mehr und größere Chancen in der Arbeitswelt später zu 
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haben. „Living the American Dream“ wie man so schön sagt. Vom Tellerwäscher zum Millionär. 
Natürlich klappt sowas nicht immer, wenn überhaupt, aber dieses Ziel setzte ich mir vor Augen 
und ich weiß das wenn ich stark genug daran glaube, das mein Wille mir den Weg weisen wird.  
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